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WM JZ HT3H 内容提要 HT4 SS HJ70x  
本文采用演绎法 通过对现代企业所有权安排理论的分析 结合会计的性质 从财务会计的 
角度对人力资本会计进行研究 除引言外 全文分五章 各章主要内容如下  
第一章 现代所有权安排理论分析 现代企业理论认为 企业是一系列契约的联结点 是人 
力资本与非人力资本的特别合约 产权是订立契约的前提 所有权是契约的真实内容和客体 
本章从产权的内涵出发 对企业所有权的涵义进行界定 认为企业所有权主体多元化 文 
中结合人力资本的产权特征 从理论上和实践上分析人力资本与非人力资本所有者共同分享 
企业所有权是企业所有权安排的发展趋势  













性占主导地位 在会计社会性和传统 资本雇佣劳动 的企业制度的影响下 传统会计观念 
表现为非人力资本中心观 阻碍建立人力资本会计 随着人力资源会计的产生和发展为人力 
资本会计进行理论开拓 现代企业所有权安排理论为人力资本会计奠定理论基础 经济环境 
的需求为人力资本会计提供动力 建立人力资本会计的时机已经成熟  
第三章 人力资本会计核算问题研究 本章在讨论人力资本会计核算内容的基础上 分析人 
力资本会计的计量属性和计量方法 并举例对现行财务会计核算程序和人力资本会计核算程 
序进行比较  
第四章 人力资本会计的概念结构 与财务会计概念结构为基础 对人力资本会计的概念结 
构进行研究 财务会计的基本目标是决策有用性 而财务会计的具体目标(包括财务报表目 
标和其他财务报告目标)会随经济环境的发展而变化 人力资本会计目标是财务会计目标的 
具体化 以此为基础 本章对会计信息质量特征进行分析 而后对人力资本会计要素进行研 
究 着重讨论与人力资本会计相关的 资产 与 所有者权益 要素 本章在分析人力资本 
会计的确认和计量问题之后 简要讨论人力资本会计的报告问题  
第五章 建立人力资本会计的意义 本章在分析人力资本会计的理论意义的同时 着重结合 
我国的股份合作制经济 论述建立人力资本会计对我国企业制度产权创新的现实意义  
关键词 财务会计 人力资本 人力资本会计 HT4K WM LM  
 
DM( HT 引 言 DM)  
SM( HT 论人力资本会计 SM)  
 
HJ80x JZ HT3H 引 言 HT4 SS  
经济学家对人力资本的重视由来以久 早在十八世纪 英国古典经济学家亚当 斯密就提出 
人力资本的观念 他认为 学习是一种才能 须接受教育 须进学校 须做学徒 所费 
不少 这种费去的资本 好象已经实现并且固定在学习者身上 这种才能 对他个人自然是 
财产的一部分 对于他所属的阶层 也是财产的一部分 工人增进的熟练程度 可和便利劳 
动 节省劳动的机器和工具同样看作社会上的固定资本 ZW( 英 亚当 斯密  
国民财富的性质和原因分析 郭大力 王亚南译 商务印书馆 1979 年版 上卷第 258 页 
ZW) 随后的经济学家也对人力资本进行深入地研究 1960 年 美国经济学家西奥多  
舒尔茨发表题为 人力资本投资 的演讲 第一次明确提出人力资本的概念 舒尔茨认为人 
力资本对经济增长的作用远比物质资本和劳动力数量增加重要得多 1964 年 美国著名经
济 
学家加里 贝克尔在其名著 人力资本 中 强调正规教育和职业培训都会形成人力资本  
进一步拓展人力资本的概念  
传统的经济理论认为生产取决于生产要素的数量 包括资本 劳动 土地等 其中 劳动指 
人劳动能力的运用 是一种非常难以量化的要素 经济学家为了研究方便 他们把劳动看成 
是不含任何知识和技能的自然劳动形态 看成是简单劳动人数的总和 因此 在新古典经济 
理论中 资本和劳动是决定经济增长的关键要素 资本积累是经济发展的核心 不过 经济 
学家在用这类经济模型解释经济增长时却遇到很大的困难 经济增长的速度远远地超过资本 
和劳动的增长速度 其实 人的劳动包括体力劳动和智力劳动 随着机械化和自动化水平的 
提高 体力劳动逐渐被机器代替 智力劳动的比重不断上升 人们通常认为智力劳动有两种 
结果 一是劳动的内在化 形成人力资本 另一种是劳动的外在化 形成可与人分离的劳动 
符号化形态 表现为非物质非人力形态 我们称之为无形资本 因此 人力资本是体现在劳 
动者身上 以劳动者数量和质量表示的资本 劳动者经过教育 培训后 其劳动质量会有很 













富足的主要来源 人力资本理论的发展是科技进步和经济发展的结果 第二次世界大战后  
科学技术迅猛发展并大规模地转化为生产力 引起产业结构和劳动者性质发生根本性的变化 
知识密集型的高科技产业 服务业和脑力劳动者的比例越来越大 脑力劳动者对经济增长 
的贡献主要依赖于他们所拥有的知识和技能 劳动者的知识和技能不是天生就拥有的 人力 
资本除了在系统正规教育中形成外 还必须进行在职培训等智力开发和投资 这使企业每年 
要花费大笔资金投资在人力资源的教育培训和智力开发上 例如 美国电报电话公司每年投 
资在人力资源方面的资金多达 13 亿美元 而国际商用机器公司(IBM)每年在这方面的投资也 
有 10 亿美元 企业对人力资源投资的增长速度不断加快 使管理者对人力资源有了新的认
识 
从而使 人是最珍贵最有价值的资产 的呼声日益高涨  
会计学是经济学的一个分支 经济学是会计学的基础 许多会计的基本理论与方法都密切依 
赖于经济理论 传统会计不确认人力资源 随着人力资本理论的发展 特别是随着企业对人 
力资本的投资迅速增加 会计界为了缩小传统会计与经济理论之间的差距 以人力资本理论 
为基础 建立了新的会计学分支 人力资源会计 经过多年的研究 人力资源会计在理论上 
和实践上都取了很大的成果  
现代企业理论认为 企业是一系列契约的联结点 ZW( 美 迈克尔 詹森 威廉 梅克 
林 企业理论 管理行为 代理成本与所有权结构 载 所有权 控制权与激励 上海 
三联书店 1998 年 3 月版 第8 页 ZW) 企业合约与市场交易的其他契约不同之处是企 
业 显贾邪 死臀竦睦 茫 恰叭肆 时居敕侨肆 时镜奶乇鸷显肌薄糧 W( 周其仁  
市场里的企业 一个人力资本与非人力资本的特别合约 经济研究 1996 年第 4 
期 第 71 页 ZW) 现代人力资本理论研究人力资本对经济增长的贡献时 只是将(非人 
力)资本的一些原理推广到对人力资本的分析上 使人力资本与非人力资本在形式上几乎没 
有什么区别 但是从市场合约的角度来研究人力资本 就不能不重视人力资本所具有的产权 
性质 在传统的 资本雇佣劳动 的企业制度下 非人力资本权益提供者独占企业的所有权 
不过 这种情况已经逐渐改变 劳动者可以凭借自身的人力资本参与企业利润分配 例如 
在西方发达国家具体形式有利润分享制 职工持股计划等 企业的产权结构发生重大变化 
人力资本与非人力资本所有者共同分享企业所有权的趋势越来越明显 当然 这是因为人 
力资本在现代企业里的相对地位急剧上升 以及纯粹的财务资本的相对重要性下降  
人们通常认为 财务会计的对象是价值增值运动 其实 财务会计除了反映企业的价值增值 
运动外 还反映企业与有关集团的利益关系 主要表现为外部集团对企业的产权关系 从 
某种意义上说 会计学是产权会计学 ZW( 胡玉明 关于会计主体概念与资本成本 
理论的思考 财经研究 1998 年第 4 期 第 58 页 ZW) 人力资源会计只对企业的人 
力资源投资成本进行计量 忽略了劳动者自身的人力资产 因此 人力资源会计对人力资产 
的计量是不充分的 实际上 由于人力资源会计没有认识到人力资本所具有的产权性质 它 
没有也不可能计量劳动者自身的人力资产 因此 笔者建议建立人力资本会计 反映劳动者 
与企业的产权关系并计量劳动者的人力资产  
本文主要从财务会计的角度研究人力资本会计 笔者认为 人力资本会计是对企业内劳动者 
的人力资源资本化所形成的人力资本及相应的人力资产进行确认和计量的会计程序和方法  
本文从现代企业理论出发 以现代企业所有权安排理论为基础 结合对会计性质的讨论 分 
析建立人力资本会计的可行性 并对人力资本会计的核算问题进行研究 试图在财务会计体 
系内建立适应人力资本会计的概念结构 本文最后阐明人力资本会计的理论意义和我国建立 
人力资本会计的现实意义  
将经济理论与会计理论相结合 不但要有深厚的经济理论基础 还要对会计有全面 深刻的 













各位同仁指正 LM  
 
DM( HT 现代企业所有权安排的理论分析 DM)  
SM( HT 论人力资本会计 SM)  
 
JZ HT3H 第一章 现代企业所有权安排的理论分析 HT4 SS  
现代企业契约理论认为企业是一系列契约联结点 是人力资本与非人力资本的特别契约 它 
包含三层含义 (1)企业的契约性 (2)契约的不完备性 (3)以及由此导致的所有权的重要 
性 ZW( 张维迎 所有制 治理结构及委托-代理关系 经济研究 1996 年第 9 
期 第 3 页 ZW) 企业契约的不完备 不但出现了企业所有权问题 而且意味着谁拥有所 
有权是重要的 对一 
个企业契约而言 产权是订立契约的前提 企业所有权是它的真实内容和客体 是各参与人 
之间讨价还价(显性或隐性)的结果  
HS2 HTH 一 产权与企业所有权  
HTSS (一)产权的内涵  
从本质上讲 产权是由于物的存在及其使用所引起人与人之间相互认可的行为关系 它 是 
一系列用来确定每一个人相对于稀缺资源使用时的地位的经济和社会关系 ZW( 吕菲 
博腾 配杰威齐 产权与经济理论 近期文献的一个综述 财产权利与制度变迁  
上海三联书店 1994 年 11 月版 第 204 页 ZW) 因此 人与物的关系是产权产生的直接
原 
因 而人与人之间的关系才是产权的本质所在 产权作为一种具有经济性质的权利 主要考 
察人们在使用资产过程中发生的经济和社会关系 产权在社会经济生活中具有重要作用 作 
为市场交易的基础 产权具有以下两个功能 第一 产权可以界定人们在经济活动中如何受 
益 如何受损以及他们之间如何进行补偿 因此 它能帮助一个人形成他与其他人进行交易 
的合理预期 第二 产权有助于实现外部性的内在化 外部性的根源在于由于资源的稀缺性 
导致人们对资源使用的竞争性需求 由于存在交易费用 外部性会导致市场失灵 产权作为 
一种社会工具 它规定一个人或其他人如何受益或受损以及如何补偿的权利 从而能为外部 
性较大地内在化提供动力  
现代产权理论的重要贡献是区分了产权与所有权的区别 所有权是指确定物的最终归属 表 
明主体对物独占和垄断的权利 所有权是同一物上不依存于其他权利而独立存在的财产权利 
是最充分 最全面的权利 马克思曾明确地指出 垄断就是所有权 ZW( 马克思 
恩格斯全集 商务印书馆 第 1 卷 第 613 页 ZW) 虽然产权和所有权都含有依法占 
有财产权利的意思 但是它们之间存在明显的差别 第一 完备的 ?property rights) 
总是以复数的形式出现 它包括一组相互联系的权利 如使用权 收益权 转让权 如果一 
组权利完备地集中于一个主体 这时相当于所有权的内涵 即所有权(ownership)总是以单 
数的形式出现 第二 在实际经济生活中 产权可以分解 完整的产权一经分解 就不再与 
所有权具有对等的关系 产权的分解可以是使用权 收益权 转让权的分解 也可以是每一 
种权利更细致的分解 产权的可分解性使同一资源可以满足不同人在不同时间的需求 增加 
资源配置的灵活性 产权分解后 所有权将变得不完备 所有者对所有权的行使受到某种程 
度的限制 第三 产权比所有权具有更广泛的外延 例如 摆脱遭受侵害的权利也属于产权 
的范畴  
产权与所有权的差别表明产权的行使将受到限制 第一 这种限制来自产权的可分解性 产 
权的分解意味着同一产权结构内存在着多种权利 每一种权利只能在规定的范围内行使 超 













性选择 由于人们之间的经济利益充满矛盾 产权的界定就是消除这些矛盾 如果产权的行 
使不受限制 行为人的决策后果所导致的外部性就难以内在化 极端自利的追求会导致人们 
之间冲突的激化 反而会损害个体本身的利益 因此 理性的个人在行使产权时总会自觉地 
考虑约束条件的限制  
(二)企业所有权  
企业作为一个市场契约 它包括多个生产要素及其所有者 因此 企业不可能只有一个所有 
者 严格地讲 企业作为一个契约是没有所有者的 不过 企业所有权的概念在经济学中已 
经根深蒂固 我们只能尊重传统 对其内涵进行界定  
1.企业所有权的涵义  
一般而言 企业所有权指 企业的剩余索取权与控制权 ZW( 张维迎 所有制 治 
理结构及委托-代理关系 经济研究 1996 年第 9 期 第 3 页 ZW) 剩余索取权指对 
企业收入扣除所有的固定合同支付后的余额的要求权 企业的剩余索取者一般指企业风险的 
承担者 因为剩余是不确定 没有保证的 在固定合同索取被支付前 剩余索取者什么也得 
不到 剩余控制权指契约中未特别指定活动的决策权 如前所述 企业所有权问题的产生是 
由于契约的不完备性 由于企业契约是不完备的 未来事件存在很大的不确定性 要使所有 
的要素所有者都得到固定合同收入是不可能的 这就是剩余索取权的由来 由于企业契约的 
不完备性 人们不可能事先预料到所有可能出现的情况 当出现合同未预料的情况 伤 ? 
了算 这就是所谓的剩余控制权  
企业剩余索取权的实现要依赖于相应的控制权 企业的控制权总是与决策相关 它通常会影 
响企业的剩余数额 因此 剩余索取权与剩余控制权的对称性安排能够实现企业效率的最大 
化 如果拥有控制权的人没有剩余索取权 他就不可能有积极性作出好的决策 ZW( 




明确的产权 缔结契约的当事人都是独立 平等的产权主体 没有产权的人是无权签定契 
约的 ZW( 张维迎 所有制 治理结构及委托-代理关系 经济研究 1996 年第 
9 期 第 4 页 ZW) 现代契约理论表明 契约的达成是产权主体平等博弈的结果 因此 
契约当事人都有权从未来的活动中获取自己的权益 片面强调一方的产权权益不符合内在于 
市场经济的公平原则 不过 契约当事人受有限理性 信息不对称和外部环境的制约 在决 
策时会屈从对方的机会主义行为 导致博弈结果的不平等 然而 产权的内涵表明 在契约 
达成之前 参与博弈的主体在获利机会上是平等的 它并不能排除其他人分享企业所有权的 
可能  
投入企业的生产要素可以分为两类 人力资本和非人力资本 其中非人力资本包括实物资本 
和以无形资产形式存在的资本 如前所述 产权的核心是对人的行为 人和人之间利益关系 
的界定 科斯把影响他人损益的行为视为生产要素的权利 ZW( 科斯 社会成本问题 
载 财产权利与制度变迁 (中译本) 上海三联书店 1994年 11 月版 第 52 页 ZW) 
这表明 凡是能给企业带来损益或其利益直接受企业行为影响的行为人均能参加企业所有 
权的分配 企业的财富是人力资本和非人力资本共同作用的结果 人力资本虽然没有实物形 
态 但它和实物资本一样 是企业未来收入的源泉 是其所有者对自身进行累积投资的结果 
因而人力资本也应视为投资品 它不仅要获得相当于要素价格的收入 还应拥有对投资风 
险的补偿及对自己产权权益的保护 从产权角度看 人力资本和非人力资本同是参加经济活 
动的产权主体 两者的差别不在于产权的性质 而在于产权权益的大小  













HTSS (一)人力资本的自然属性  
人力资本的自然属性是指人力资本的所有权天然属于个人的特性 因此 人力资本的 腥? 
是独一无二的 非人力资本的所有权 即可属于个人 也可以属于共同体或国家 甚至不属 
于任何个人或团体 但是 人力资本的所有权 包括人的知识存量 技能 经验 健康等的 
所有权只能不可分地属于其载体 这个载体必须而且只能是 活生生的个人 即使在马克 
思所设想的社会主义社会 一切非人力资本都归社会公有 市场也消亡 但还要默认不同等 
的个人天赋 默认不同等的工作能力是天然的特权  
受违背市场自由交易法则的法权和其他制度安排的影响 可能导致人力资本产权 残缺  
即在人力资本完备的权利束中有一部分权利可能被限制和删除 由于人力资本是一种 主动 
资产 (full-fledged asset) 它的所有者完全控制着人力资产的开发利用 当人力资本的 
产权束一部分被限制或删除时 其所有者可以把相应的人力资产关闭起来 使其经济利用价 
值一落千丈 甚至荡然无存 因此 人力资本需要激励 激励的内容就是 把人力资本开发 
利用的市场信号(现时的或预期的)传导给有关个人 由他或她决定在何种范围内 以多大的 
强度来利用其人力资本的存量 进而决定其人力资本投资的未来方向和强度 ZW( 周其 
仁 市场里的企业 一个人力资本与非人力资本的特别合约 经济研究 1996 年第 
6 期 第 74 页 ZW)  
(二)人力资本的特征  
1.人力资本的可抵押性  
虽然人力资本天然地属于其所有者 但是 人是社会性的动物 个人使用人力资本会受到限 
制 新古典经济学认为人是理性的 其动机和行为相一致 但现实社会却常常不满足这种假 
设条件 由于信息是不完全的 其分布不对称 未来具有不确定性 因此 人的理性总是有 
限 其选择也有限 他们预期的行动结果也可能不一致 个人行使人力资本追求自身利益最 
大化总会面临一系列约束条件 这意味着人力资本与其所有者并非完全不可分离 即使人力 
资所有者天生具有机会主义倾向 这一倾向转化为行动总要受到限制 例如 雇员主观上可 
以索取高薪或任意退出企业 但他真正决策时要考虑其机会主义行为的后果 人的主观选择 
虽然是无限的 但其现实选择总是有限的 因此 人力资本具有一定的可抵押性  
2.人力资本的专用性  
威廉姆森认为 人力资本的专用性指工作中某些人具有专门的技术 工作技巧或拥有特殊 
的信息 ZW( 威廉姆森 交易专用经济学讲座 经济工作者学习资料 第 50 
期 ZW) 社会分工的发展加速知识积累的速度 使知识呈爆炸式增加 人们只能获取知 
识的一小部分 随着分工深入发展 人们只能在越来越窄的范围内寻求生产技术知识 人 
们知道得越来越多的同时知道得越来越少 ZW( 汪丁丁 知识社会与知识分子  
读书 1995 年第 11 期 第 58 页 ZW) 为了协调人们的分工 人们还必须学习相互合 
作的知识 制度知识 企业的生产技术知识和制度知识分为三类 (1)不可交流的知识 ( 
2)可交流但经济上不适合交流的知识 (3)可交流且经济上适合交流的知识 第(1) (2)类 
知识构成人力资本的专用性 它是人们长期学习工作的结果 职工在一个企业工作多年后  
会形成一部分只对这家企业有用的专用性人力资本 当职工因企业经营失败而破产或辞职离 
开这家企业 这部分人力资本就会化成乌有 因此 投入部分专用性人力资本的职工也实际 
承担企业一部分经营风险  
HS3 HTH 三 企业所有权安排分析  
HTSS (一)企业所有权安排的影响因素  
企业所有权安排是企业契约的主要内容 它的目的是为了实现剩余索取权和控制权的对应分 














企业内部的机会主义行为来自不可分性和特异性 ZW( 张维迎 企业的企业家 契约理 
论 上海三联书店 上海人民出版社 1995 年 9 月版 第 17 页 ZW) 大家知道 企业 
实质是一种团队生产 其产出是团队成员共同努力的成果 每一个成员的个人贡献都不可能 
准确地观测和计量 从而不能按每个成员的真实贡献去支付报酬 因此每个成员在生产过程 
中都有了偷懒和 搭便车 的动机 由于技术上造成的道德风险不能从技术上予以解决 为 
了克服这类道德风险问题 应该从制度上把企业产权结构化 形成一种可监督的结构 尤其 
使某些人的职能专业化 专门监督其他要素所有者的工作业绩 包括精力 热情 工作态度 
产出等 即赋于监工一系列决策权 为了克服监工的偷懒 借助产权安排赋于监工相应的 
剩余索取权 使之有动力去监督其他成员的行为和努力程度 这样 监工就充当企业所有者 
 
但谁有资格充当监工呢?这主要取决于要素所有者投入资产的专用性 企业内部的特异性指 
资产专用性 如果交易中包含一种专用性投资 则事先的竞争将被事后的垄断或买家独家垄 
断所取代 从而导致将专用性资产的准租金攫为己有的 机会主义 行为 ZW( 张维迎 
企业的企业家 契约理论 上海三联书店 上海人民出版社 1995 年 9 月版 第 17 页 
ZW) 由于契约的不完备 专用性的投资不可能完全契约化 企业内的权威会影响资产 
专用性投资而产生的准租金的分配 资产专用性实质是一种 套住 (lock-in)效应 它以 
资产的非流动性表示 即资产由于进入或退出企业的交易费用或不可转换的人力资本的积累 
而难以流动 要素所有者投入企业资产的专用性程度是不同的 一般来说 偷懒的动机会随 
着资产专用性的增加而减少 监督的动机会随着资产专用性的增加而增加 投入通用性资产 
或资产专用性低的要素所有者不会在乎其他成员的行为 他们可以通过退出企业对其他成员 
实施控制 如果他们退出企业 由于存在 少数谈判问题 (small numbers bargining pro 
blem) 企业其他成员更换或重新签定合同时 交易人数变得较少 从而增加交易的搜寻和 
等待成本 导致交易费用上升 因此 资产专用性强的一方不得不承担没有资产专用性或资 
产专用性低的一方的机会主义行为所带来的成本 这样会限制人们对专用性资产的投资 因 
此 资产专用性的要素所有者希望有监督权 规定资产专用性低的所有者的职责 以便对他 
们进行监督 此外 资产专用性是一种私人信息 它不易被外界观测 让其所有者分享企业 
所有权 就会激励它对专用性资产的投资 从而提高企业的效率  
(二)企业所有权安排的演进及趋势  
如前所述 企业是市场里人力资本与非人力资本的特别合约 其要素所有者都是平等的产权 
主体 都有权分享企业的所有权 企业最终所有权安排取决于人力资本与非人力资本的谈判 
力 人力资本与非人力资本的产权特征及其对环境的适应性是决定谈判力的主要因素 其 
中资产专用性是决定性因素 随着社会经济的发展 非人力资本的表现形式从实物型向证券 
型发展 其资产专用性程度不断降低 而随着专业化的发展 人力资本的资产专用性程度却 
不断提高 企业所有权安排必然由非人力资本所有者独占企业所有权向人力资本与非人力资 
本所有者共同分享企业所有权方向发展  
企业具有不同的具体形态 表现为业主制企业 合伙制企业和股份制企业 从企业组织形式 
的发展史看 业主制企业和合伙制企业是最早出现的企业组织形式 但股份制企业一经出现 




体现为实物型资产 其流 越喜睿 乙抵鞅匦胍云涓鋈瞬撇 云笠档恼 窀和耆 鹑巍? 
如果企业经营失败 出现资不抵债的情况 业主或合伙人要用其全部财产 包括其家庭全部 













担全部风险 另一方面 业主制和合伙制企业规模较小 生产结构单一 业务简单 对雇 
员的知识技能要求不高 他们的知识技能具有很强的通用性和流动性 因此 在这类企业组 
织中 业主或合伙人独占企业所有权 这也是古典企业 资本雇佣劳动 制度的典型  
为了适应现代工商企业大规模经营以及协调成千上万成员的需要 出现了股份制企业 它逐 
渐成为现代企业的主导形式 最初的股份制企业总是由大股东出任高层经理人员 当公司的 
规模不断扩大 业务日益复杂 由大股东担任高层经理的作法无法适应经济发展时 企业的 
经营管理只能由支薪的专业经理负责 出现了所有权与经营权分离的现象 新制度经济学派 
认为 制度的发展具有路径依赖的特征 即在制度变迁中存在报酬递增和自我增加的机制  
制度变迁一旦走上某一路径 它的既定方向会在以后的发展中得到自我强化 人们过去作 
出的选择决定他们现在可能的选择 在古典企业里 业主或合伙人是企业的所有者 因此 
股份制企业的股东也成为企业的所有者 拥有企业的财产所有权 体现在公司治理结构中 
股份制企业的治理结构由股东大会 董事会和经理部门组成 股东大会是企业的最高权力 
机关 由董事会和经营部门组成的经营者阶层必须依附于所有者 接受所有者的委托 作为 
所有者的代理人 为所有者的利益服务  
随着股份制企业规模的进一步扩大 股权更加分散 单个股东所持股份占企业总资本的比重 
下降 股权的分散使股东对企业的控制越来越难 企业的控制权逐渐转移到经理阶层 出现 
了 经营者控制现象 股权分散 使单个股东的持股比重下降 仅依自身力量无法对企业 
进行控制 必须有许多股东联合起来才能实现这一目的 但是 股东们的利益是不同的 即 
使他们能达成协议 其成本也可能太高 由于证券市场的迅速发展 股东拥有股票的流动性 
很强 当股东对管理部门不满意时 更多采用 用脚投票 把持有的股票出售 另一方面 
企业面临的外部不确定性而造成的经营风险要求经营者阶层必须拥有随机处置权 使他们 
能根据形势的要求 灵活机动地进行经营管理 若将其提交股东大会表决 不但费时费力  
而且可能毫无结果 这将对企业的发展造成不利影响 此外 委托投票机制的存在 使经营 
者阶层能轻而易举地获得足够多的投票权 使自己或相关人员进入董事会 从而拥有控制权 
控制权转移到经营者后 经营者有权决定企业经营成果的分配 支配着企业的经营剩余  
而股东无法对经营者的偷懒无能和侵蚀股东权益进行相应的监督和惩罚 为了解决经营者的 
激励问题 股东一般让经营者分享一部分经营剩余 这样由股东对经营者的让渡一部分所有 
权  
随着信息技术的发展 企业组织结构扁平化 决策权逐渐分散 对于普通劳动者而言 在进 
入企业之前就必须接受大量的教育 掌握一般的知识和技能 进入企业之后 还要掌握特定 
组织的内部结构 内部结构的各组成部分的特征与关系 企业与外部环境的关系以及特定的 
知识与技能 并且随着在同一企业工作时间的延长 这一部分的人力资本也积累得越多 在 
实践中 劳动者总是不能频繁更换工作 这样使他们密切依赖企业的长期发展与成功 从另 
一方面看 股权的分散使股东失去了对企业的控制权 经营知识的专门化限制股东成为经营 
者 股东购买的股票的目的是为了获取投资收益 包括股利和股票买卖差价 证券市场的高 
度发达使股东能通过出售股票迅速逃避企业风险 因此 随着股份制企业的发展 股东的非 
人力资本流动性增加 资产专用性变弱 能迅速逃离企业经营风险 而人力资本流动性变弱 
资产专用性变强 承担较多的企业风险 人力资本与非人力资本所有者共同分享企业所有 
权的趋势将进一步增强  
总之 产权保护的细化 对人力资本产权权益的重视是市场经济发展到一定阶段的内在制度 
要求 未来的知识经济时代可能进一步强化这种制度要求 人力资本分享企业所有权 不是 
侵犯了非人力资本所有者的产权 而是非人力资本所有者为了得到更多的产权收益而作出的 
主动让步 是其理性选择的结果 舒尔茨说 劳动者变成资本家并非传说中因为公司所有 













多.W.舒尔茨 论人力资本投资 吴珠华等译 北京经济学院出版社 1990 年 12 月版  
第 3 页 ZW) LM  
 
DM( HT 建立人力资本会计的思考 DM)  
SM( HT 论人力资本会计 SM)  
 
JZ HT3H 第二章 建立人力资本会计的时机已经成熟 HT4 SS  
人力资产是企业最重要资产的观念已经被广泛接受 但是 人力资产至今仍然游离在企业资 
产之外 在公司年度报告的总经理致股东的信函中 通常有这 匆痪淅仙 傅幕埃骸 ? 
们的全体职工是公司最重要最宝贵的资产 但是 翻过这一页信函后 人们会问 作为 
最重要最宝贵的人力资产 为什么没有反映在报表之中 ZW( 美 布诺默特  
人力资源会计 转引 陈今池 现代会计理论概论 立信会计出版社 1993 年 7 月版 第 
320 页 ZW) 另一方面 人力资本地位的上升使企业的产权结构发生重大变化 人力资本 
与非人力资本所有者共同分享企业所有权的趋势越来越明显 而财务会计却没有及时反映劳 
动者的产权权益 其实 在现行财务会计理论框架内建立人力资本会计是可行 唯一的障碍 
是人们的观念 可以说 目前建立人力资本会计的时机已经成熟  
HS2 HTH 一 会计的性质 社会性和技术性的统一体  
HT4 SS 传统上人们认为会计是一种技术手段 其存在的目的在于传递信息 报告主体 
的 
经营活动和成果 利特尔顿和佩顿在其名著 公司会计准则绪论 中 认为会计是 提供关 
于某个企业的财务数据 加以归集和排列 以满足管理当局 投资者和社会公众的需要  
ZW( Littleton and Paton:On Introduction Corporation Accounting Standards.1940 
第 6 页 转引自刘峰 会计准则研究 东北财经大学出版社 1996 年 9 月版 第 56 页  
ZW) 会计的技术性在实务中的表现十分明显 例如 财务会计循环就是周而复始的数据 
处理过程 随着近几十年来电子计算机在会计信息处理中应用 会计的技术属性体现的更明 
显  
既然按照传统观念 会计是一种技术手段 表现为技术性 那么 作为规范和指导会计实务 
的会计原则和会计准则也是纯粹的技术 其存在的目的是使会计实务处理达到科学合理 而 
且 会计应该能建立一套首尾一致的理论结构 检验和指导会计准则的制定 使会计准则达 
到完善 使之有序 系统和内在一致 各国(尤其是发达国家)的准则制定机构都投入大量的 
人力 物力 财力 研究用来指导和检验会计准则制定的财务会计概念结构 但是 由于财 
务会计概念结构在研究过程中受到利益集团的牵制 其结果不尽人意 以美国会计准则委员 
会(FASB)制定的财务会计概念结构为例 前 4 份财务会计概念结构主要论述基本或抽象的理 
论概念 还相对较容易处理 一旦进入后几项较具体的确认 计量和报告等项目的研究 就 
遇到了强大的阻力 某些项目在较长的时间内不能达成正式的结论 一拖再拖 悬而未决  
FASB 的高级顾问罗伯特 斯特林教授公开抱怨 概念结构的后期研究遭到外界 旁嚼丛角? 
烈的抵触 因而 FASB 可能无法完成这一计划 由于无法形成首尾一致的理论结构 只能采
取 
零敲碎打的方法制定会计准则 完善的会计准则 只是可望不可及 因此 会计的技术性受 
到人们普遍的质疑  
其实 会计不仅仅是传递信息的工具 人们从事经济活动的主要目的是获取经济利益 使自 
己的经济效益最大化 会计的作用是对经济活动的过程和结果进行计量 并计算经济效益  
这是经济利益在不同利益主体之间进行分配的基础 企业作为一系列契约的联结点 各要素 













得对公司的一系列控制权和索取权 并承担相应的风险 理性的个人总是追求自身经济利益 
的最大化 并降低获取收益的风险 因此 作为利益分配基础的会计信息具有经济意义 不 
同的会计信息会有不同的影响 即会计信息具有经济后果 它会影响不同利益集团的利益及 
相应的决策 有关利益集团为了取得有利于本集团的会计信息 它们之间必然存在利益斗争 
和冲突 最终的会计信息是它们之间利益斗争和冲突妥协的结果 体现不同利益集团的力量 
平衡 会计的社会性主要源于与它所反映的各有关利益集团之间客观存在的利害关系及利 
益冲突 ZW( 汪一凡 论会计的社会性与技术性 载 广义管理会计研究 厦 
门大学出版社 1995 年版 第 167 页 ZW) 在企业创造的财富中 主要由投资者 债权
人 
政府和雇员 四马分肥 会计处理模式和会计方法的某些变化 都会造成会计信息的变 
化 从而打破原有利益分配格局的平衡 导致财富的重新分配 由于某项会计准则对某些利 
益集团产生有利或不利的影响 它受到批评或支持也就在所难免的 由于强势集团的存在  
现实的会计准则不一定是最完美的 从而其经济后果也不是最公允的  
因此 会计一方面表现为技术性 另一方面表现的社会性 是社会性和技术性的统一体 不 
过 会计所涉及的这两个属性并不是平行的 而明显地表现为主从关系 其中社会性占主导 
地位 它决定了会计应该 做什么 而技术性大致与 怎么做 有关 社会性的主导作用 
体现在会计准则制定上 各有关利益集团的要求反映在会计准则的制定过程中 并达到一定 
的平衡 从而通过会计准则对会计信息起规范和限制作用 随着社会经济环境的变化 利益 
集团之间的力量对比也随之变化 当原有的力量平衡被打破 新的力量平衡产生时 某些会 
计准则就会被修订 在实实在在的经济利益面前 理论的说服力有时是苍白虚弱的 从这 
个角度上看 一套首尾一致 严密的 能够指导和规范会计实务并且相对稳定的财务会计概 
念结构似乎只存在地平线上 ZW( 汪一凡 论会计的社会性与技术性 载 广义 
管理会计研究 厦门大学出版社 1995 年版 第 171 页 ZW) 可是 目前的会计理论研 
究却侧重于会计的技术性上 主要表现为试图建立一套首尾一致的概念结构 指导制定完善 
的会计准则 从而导致 良好 的会计实务 由于受到社会性的干挠 理论和现实的差距十 
分巨大 并且无法解释现行会计实务中的种种弊端  
因此 在会计理论研究中 应该把会计的社会性与技术性分而治之 使之协调发展 会计的 
社会性研究主要从社会环境的角度描述会计的当前状况 预见会计的发展趋势 其研究重点 
是会计系统的外部环境 而会计的技术性主要围绕着会计信息的处理过程展开 表现为一种 
关于 分类 的技艺 其研究重点是会计系统的内部结构 当会计将社会性和技术性分开协 
调研究 我们可以发现两者互相促进 前者为后者提出课题要求 后者为前者提供方法或手 
段 这样 就能形成比较清晰的会计理论框架  
HS2 HTH 二 建立人力资本会计的障碍 观念的制约 HT4 SS  
如前所述 企业的所有权指剩余索取权和控制权 所有者在企业的权利是多种多样的 从会 
计角度 主要以所有者权益反映企业的剩余索取权 所有者权益是一种剩余权益 它不像资 
产 负债等要素可以单独计量 在数量上 它通常是资产减去负债的净额 所有者权益的计 
量依赖于相应的权益理论 当前代表性的权益理论有两种 所有权理论和主体理论 在所有 
权理论下 企业不论在持续经营或停业清算时 其净资产的所有权均归属于所有者(指非人 
力资本权益提供者) 例如 在股份有限公司中属于股东 在主体理论下 企业在持续经营 
中 其资产的占有 使用 处置权利均属于一个企业作为独立经营主体和会计主体本身 由 
于现代公司组织的迅速发展 人们认识到企业是具有独立人格的存在主体(这也是被法津和 
制度认可的事实) 企业并非与其所有者的存在相同 因此 当前的会计理论倾向于接受主 
体理论  












统的企业制度是 资本雇佣劳动 在 资本雇佣劳动 的企业制度下 非人力资本权益提 
供者是企业唯一的所有者 企业被认为是实物资产的集合体 与此相适应 传统的会计观念 
体现为 侨肆 时局行墓郏 捌 裎 沟幕峒铺逑抵饕 苑侨肆 时?尤其是实物资本)为中 
心 整个会计理论体系 概念体系和核算体系都突出非人力资本的核心地位 ZW( 张 
蕊 人力资本中心观的确立对会计理论体系的挑战 财会通迅 1998 年第 1 期 第 3 
页 ZW) 由于非人力资本权益提供者是企业的唯一所有者 他在企业处于中心支配地位 
会计实务广泛采用所有权理论 现行会计实务在很大程度上是建立在所有权理论之上 在 
所有权理论下 企业的资产是非人力资本权益提供者的资产 企业的负债是非人力资本权益 
提供者的负债 所有者权益代表非人力资本权益提供者对企业净资产的要求权 非人力资本 
权益提供者的目的是追求利润和自我资本增值 会计的重心就是为这个目的服务 由于企业 
的资产是以非人力资本权益提供者的所有权定义的 而人力资本天然地属于其所有者 人力 
资本无法转让或继承 企业只拥有人力资本的使用权 从非人力资本权益提供者的角度 人 
力资本不是企业的资产 另一方面 所有者权益主要反映非人力资本权益提供者的自有资本 
由于人力资本不是非人力资本权益提供者 自己 的资本 人力资本自然无法成为所有者 
权益的一部分  
如前所述 企业是一系列契约的联结点 契约各参与者都向企业投入一定的生产要素 以换 
取相应的权利 包括获取固定或剩余的合同收入 由于各要素所有者的收益都依赖于它们之 
间的密切合作 企业实际上是一群利益相关者的集合体 非人力资本权益提供者只是其中之 
一 企业的存在并非与其所有者相同 因此 按现代企业理论 会计理论界应倾向于接受主 
体理论 即负债是企业的负债 资产代表企业收受特定物品和服务或其他利益的权利 在主 
体理论下 会计的恒等式为 资产=负债+所有者权益 在这一等式中 负债与所在者权益 
处于同等地位 只不过负债是企业特定的义务 而所有者权益是一种剩余权益 人力资本作 
为企业未来经济利益的来源之一 它明显具有资产的属性 所有者权益是对企业未来剩余经 
济利益的要求权 当人力资本与非人力资本所有者共同分享企业的所有权时 人力资本所有 
者拥有对企业未来剩余经济利益的要求权 人力资本就成为所有者权益的一部分  
总之 传统的 资本雇佣劳动 制度认为非人力资本权益提供者是企业唯一的所有者 会计 
的社会性决定了所有权理论成为会计实务的基础 使人力资本无法进入财务会计体系 现代 
企业理论的发展表明 企业是一系列契约的联结点 是一群利益相关者的集合体 主体理论 
必将代替所有权理论 当人力资本的地位上升 分享企业的所有权 劳动者的人力资源实现 
资本化 建立人力资本会计的时机已经成熟  
HS2 HTH 三 建立人力资本会计的时机已经成熟 HT4 SS  
(一)人力资源会计 传统会计观念的突破  
在西方 人力资源会计被定义为 把人的成本和价值作为组织的资源进行的计量和报告  
ZW( 美 埃里克.G.弗兰霍尔茨 人力资源管理会计 陈仁栋译 上海翻译出版公 
司 1986 年版 第 1 页 ZW) 是 鉴别和计量人力资源数据的一种会计程序与方法 ZW 
( Edwin H.Caplan & Stephen Landekich,Human Resource Accounting National Associ 
ation of Accountants 1974 年 第 2 页 ZW) 人力资源会计包括人力资源成本会计和
人 
力资源价值会计 人力资源成本会计是 为取得 开发和重置作为组织资源的人所引起的成 
本的计量和报告 ZW( 美 埃里克 G 弗兰霍尔茨 人力资源管理会计 陈仁 
栋译 上海翻译出版公司 1986 年版 第 3 页 ZW) 它单独计量与人力资源有关支出
将 
其资本化 按受益期转为费用 从而更符合配比原则 并具体提供与人力资源有关支出及摊 













值会计是 将人作为有价值的组织资源 而对它的价值进行计量和报告的会计程序 ZW 
( 陈仁栋 姚立中主编 人力资源会计 厦门大学出版社 1991年 4 月版 第 93 页  
ZW) 它以劳动者创造的价值为基础 对人力资源的价值进行充分计量 促进管理当局注重 
对人力资源的投入与开发  
不过 人力资源会计具有明显的局限性 首先 人力资源成本会计只把企业对人力资源的投 
资资本化 只是对原有会计核算程序的改革 并末突破传统会计的范围 其次 虽然人力资 
源价值会计在一定程度上克服人力资源成本会计的局限性 但是它对人的价值进行计算的各 
种方法在实务中难以操作 第三 无论是人力资源成本会计 还是人力资源价值会计 都忽 
略劳动者对人力资本的产权收益  
尽管如此 人力资源会计突破了传统的会计观念 为建立人力资本会计进行理论开拓 传统 
会计认为 把 人 作为会计对象 以货币进行计价 有损于人的 尊严 是不尊重 人 
格 的表现 是侵犯 人权 的行为 其实 在市场经济条件下 人们从事特定经济活动总 
是追求一定的经济利益 追求经济效益的最大化 把 人 视为组织有价值的资产 对 人 
的价值进行确认和计量 使企业认识到 人 的价值 从而尊重人才 并加强对人力资源 
的投资 此外 传统会计认为衡量和评价 人 的价值没有客观标准 而人力资源价值计量 
理论的研究表明 人力资源的价值同样可以通过各种方法进行货币计量  
(二)企业所有权安排理论 人力资本会计的理论基础  
如前所述 经济学是会计学的基础 许多会计基本理论密切依赖于经济理论 现代企业理论 
的发展极大地推动会计理论的完善与发展  
现代企业所有权安排理论对企业所有权的内涵重新界定 使会计界对所有者权益的性质有了 
新的认识 在传统的 资本雇佣劳动 制度下 非人力资本权益提供者是企业唯一的所有者 
企业的所有权代表所有者(指非人力资本权益提供者)对企业财产依法享有使用权 转让权 
收益权和处置权 与此相适应 所有者权益代表企业所有者对企业净资产的要求权 如前 
所述 现代企业理论认为 企业所有权是剩余索取与控制权的统称 所有者权益反映所有者 
拥有的剩余索取权 代表所有者对企业未来剩余经济利益的要求权 现代企业所有权安排理 
论认为企业的所有权主体多元化 劳动者的人力资源也应资本化 分享企业的所有权 成为 
企业所有者之一 从而为人力资本进入所有者权益项目提供理论依据  
(三)经济环境的要求 建立人力资本会计的动力  
从理论上说 将人力资本会计引入财务会计体系是可行的 不过 将人力资本会计引入财务 
会计体系仅依靠理论上的支持是不够的 会计具有社会性 对现行财务会计体系的修改会影 
响众多利益集团的切身利益 从而遭到他们的抵制 回顾会计发展史 我们可以看到会计的 
发展动力主要来源于两方面 一是社会经济环境的变化 二是会计信息使用者需求的变化  
前者要求财务会计不断将新的变化的经济业务反映出来 以体现和强化会计反映的基本功能 
后者则要求财务会计努力满足信息使用者的需求 以提高财务会计在经济决策中的作用  
保持其旺盛的生命力 但是 社会经济环境的变化是决定会计发展的主要推动力量 会计 
的发展是反应性的 也就是说 会计主要应一定商业需要而发展 并与经济的发展密切相关 
ZW( 美 查特菲尔德 会计思想史 文硕 董晓柏译 中国商业出版社 198 
9 年 10 月版 第 2 页 ZW)  
如前所述 人力资本与非人力资本所有者分享企业所有权的趋势已经越来越明显 而财务会 
计却没有反映这种趋势 导致劳动者的产权权益时常被侵犯 自 80 年代已来 美国兴起一
股 
恶意收购 的浪潮 由于收购者提供的价格一般都在原股票价格的 50%到一倍以上 被收 
购公司的股东都发了大财 股东也乐意接受 恶意收购 但是 股东接受 恶意收购 的 













意收购者高价收购被收购企业的股票 然后重组高层管理人员 改变企业的经营方针 并解 
雇大量工人 哈佛大学经济学家史来佛(Andrei Shleifer)和沙默斯(Lawrence Summers)对 
美国 环球航空公司 (TWA)被 恶意收购 的案例研究表明 TWA 股东收益的增加是由公
司 
工人工资减少额带来的 后者是前者的 1.5 倍 ZW( 崔之元 美国二十九个州公司法变 
革的理论背景 经济研究 1996 年第 4 期 第 36 页 ZW) 也就是说 恶意收购  
只代表财富的重新分配 并不代表财富的创造 其实 股东的一部分收益属于劳动者未来的 
产权收益 其金额是劳动者未来收益的折现值 由于恶意收购公司提前支付劳动者的产权收 
益(被股东侵占) 它购买被收购企业后 一般要重新签定劳动雇佣合同 解雇工人或降薪  
从而侵犯劳动者的产权权益 人力资本会计把人力资本价值和人力资本的产权权益体现在财 
务报表上 向外界表明企业价值的一部分属于劳动者的未来收益 反映劳动者与企业的关系 
从而维护劳动者的产权权益 LM  
 
DM( HT 人力资本核算问题研究 DM)  
SM( HT 论人力资本会计 SM)  
 
JZ HT3H 第三章 人力资本会计的核算问题研究 HT4 SS  
将人力资本会计引入财务会计核算体系 一方面 人力资本会计必须遵循财务会计基本核算 
原理与方法 另一方面 人力资本会计也将对财务会计的核算产生影响  
HS2 HTH 一 人力资本会计的核算内容 HT4 SS  
如前所述 人力资本会计是对劳动者人力资源资本化形成的人力资本及相应的人力资产进行 
确认和计量的会计程序与方法 因此 人力资本会计的核算内容包括两方面 人力资产和人 
力资本  
人力资产指劳动者投入企业的 能为企业带来未来经济利益的人力资源 人力资产价值存在 
于人力资源能为企业提供经济贡献和服务潜能 为了正确反映组织人力资产价值的变化 设 
置 人力资产 帐户 当职工进入企业时 根据协商确定的价值记借方 当职工调出 退休 
死亡时记贷方 而且 企业要根据重估增减值对 人力资产 帐户进行调整 该帐户余额 
在借方 表示期末人力资产结余数  
人力资本是劳动者将其人 试赐度肫笠底时净 纬傻娜ㄒ妗 砝投 哂涤衅笠档
乃? 
有权 企业中的人力资本通过设置 人力资本 帐户进行核算 人力资本 帐户属于权益 
性帐户 当劳动者被录用时 企业根据对人力资源协商确定的价值记贷方 职工调出 退休 
死亡而脱离企业时记借方 而且 企业要定期对人力资本进行重估 并根据重估增减值对 
人力资本 帐户进行调整 该帐户余额在贷方 表示企业期末劳动能力形成的资本额  
人力资本与人力资产是相对应的概念 劳动者将人力资源投入企业 取得企业部分的所有权 
一方面 它构成了人力资本所有者对企业的权益 人力资本 另一方面 它形成了企业 
的资产 人力资产 因此 相应的会计处理为 当劳动者进入企业 应根据协商确定值  
借 人力资产 贷 人力资本 只有劳动者在脱离企业或因其能力变化并经重估时 才能作 
相应的变动  
HS2 HTH 二 人力资本会计的计量问题 HT4 SS  
向信息使用者提供量化的信息 是财务会计系统实现其目标的直接手段 而生成量化信息的 

















现形态 经济交易或事项可以从多个方面予以货币计量 从而具有不同的计量属性 美国会 
计准则委员会在其概念结构研究中 列举了五种可能的计量属性 它们是 ZW( FASB S 
FAC NO.5 1984 Para.67 转引自林志军 会计的假定 原则 准则 经济科学出版社  
1988 年 7 月版 第 102 页 ZW)  
1.历史成本 资产获取或制造完工之时企业实际付出的现金或现金等值  
2.现行成本 现在获取原有资产或重置相同资产将要支付的现金或现金等值 有时也称重置 
成本  
3.现行市价 在正常清算情况下销售某项资产时可望获得的现金数额或其他等值  
4.可实现(清偿)净值 资产在正常业务过程中可望变为非贴现的现金数额或其他等值  
5.未来现金流量的现值(或贴现值) 资产在正常业务进程中可望变换成未来现金流入的现值 
或贴现值减去为实现这一流入所需的现金流出值的现值  
由于每一个会计要素都有多种属性可以计量 在编制财务报表之前 必须确定应予计量的属 
性  
如前所述 会计具有社会性 财务报表信息是各利益集团进行利益分配的基础 可靠性是其 
主要特征 众所周知 历史成本计量是以过去的交易或事项为基础 捎诶 烦杀居墒导式? 
易决定 在市场交易中经过检验 基于交易双方所认可 因而它具有较大的可靠性 能反映 
经济活动的原始轨迹 由于历史成本最能满足财务报表信息质量特征的要求 它一直是财务 
会计最惯用的计量属性 历史成本原则也成为财务会计的基本原则之一 将人力资本会计引 
入财务会计体系 必须遵循历史成本原则 以历史成本作为计量属性 这样 才能保证人力 
资本会计信息的可靠性  
(二)计量方法  
会计计量过程需要运用相应的计量方法与程序 它离不开各种计算 估计 分配和摊销等技 
术方法 会计的计量方法包括直接计量和间接计量 前者依一定的标准或属性 将被计量客 
体直接加以量化 而后者是在直接计量的基础上 借助计算(如加 减 乘 除等)推算出计 
量客体的数量特征 虽然财务会计一直以直接计量为主 但是间接计量也是会计计量方法的 
重要组成部分 例如 固定资产折旧 无形资产摊销等  
历史成本是以取得资源而牺牲的现金或现金等值来计量 如果以现金取得资源 则获取日支 
付的现金或承诺支付的现金即为历史成本 如果以非现金资产取得资源 则被交换资产的现 
金等值即为获取资产的历史成本 由于实物资产一般都有市场交易价格 而获取日的市场价 
格就是该项资产的历史成本 如前所述 人力资源天然地属于个人 不能与其所有者分离  
因此 人力资源不能进行交易 没有市场价格 会计人员无法直接确定人力资产的历史成本 
 
如前所述 企业是市场里人力资本与非人力资本的特别合约 劳动者投入人力资本 非人力 
资本权益提供者投入货币及以各种实物资产表现的货币资本 劳动者和非人力资本权益提供 
者作为企业的共同所有者 对企业利润按约定的比例进行分配 在这个特别的市场契约里隐 
含了契约双方对人力资本都认可的协商价值 只有这样 契约双方才能确定利润的分配比例 
由于已知货币资本的评估价值 我们可以根据利润分配比例计算人力资本的价值 假设实 
收资本(指非人力资本)为 m 其分享利润的比例为 n 那么人力资本的价值为 SX( m(1-n) 
n SX) 当然 企业内人力资本的价值也会发生变化 除了劳动者进入或退出企业外 















HS2 HTH 三 人力资本会计核算举例 HT4 SS  
将人力资本会计引入财务会计体系进行核算时 要注意两点  
第一 劳动者可能具有双重身份 即劳动者凭借人力资本分享企业利润时 还拥有该企业的 
股票 在进行会计核算时 劳动者的两种身份是相互独立的 作为股东之一 劳动者以货币 
或实物对企业进行投资 在 实收资本 帐户进行核算 作为人力资本所有者向企业投入人 
力资本 在 人力资本 帐户中进行核算  
第二 劳动者的劳动报酬有两部分 工资和劳动分红 对于劳动者这两部分收入 会计处理 
是有差别的 劳动者的工资是企业生产过程中的耗费 作为费用处理 劳动者的劳动分红  
是劳动者凭借人力资本参与利润分配 其会计处理与股利一样 作为利润分配  
在我国劳动者以人力资本进行参股的企业越来越多 山西省大同秦嘉实业集团股份有限公司 
实行的 劳力股 就是其中之一 该公司是从秦嘉山村的集体煤炭企业发展起来 1989 年  
秦嘉山村组建股份有限公司 其股份有三部分 资产股 资金股 劳力股 每股 1000 元
各 
股分别是 资产 2000 股 资金 800 股 劳力 1000 股 该公司的章程规定 凡在本公司有
劳 
力股者 均属本公司股东 享有与本村户籍股东的同等权利 该公司的劳力股的具体做法 
是从 1983 年开始补算 从 1989 年起开始每人每年出勤 300 天以上折 1 股 假设 1989 年年
底增加 
劳力股 200 股 年底每股分红 100 元 下面 我们按现行财务会计程序和人力资本会计程序
分 
别对其进行处理  
HTH 按现行财务会计程序 按人力资本会计程序  
HTSS 股份改组  
HT 借 有关资产帐户 WB 2,800,000 WB 借 有关资产帐户 WB 2,8 
00,000  
贷 实收资本 DW 2 800 000 DW 贷 实收资本 DW 2,800,000  
DW DW 借 人力资产 DW 1,000,000  
DW DW 贷 人力资本 DW 1,000,000 LM  
HT4 年底劳力股增加  
HT 不做分录 DW DW 借 人力资产 DW 200 000  
DW DW 贷 人力资本 DW 200,000  
HT4 年底分红  
HT 借 利润分配 应付股利 WB 280 000 WB 借 利润分配 应付股利  
WB 280 000  
贷 现金 DW 280 000 DW ?劳动分红 DW 120,000  
借 有关成本费用项目 DW 120,000 DW 贷 现金 DW 400 000  
贷 现金 DW 120,000  
(1 000+200) 100 120 000  
HT4 从以上两种会计程序的对比 我们可以看出两种会计程序存在明显的差别  
1.当劳动者以人力资源入股时 现行财务会计程序不做任何记录 而在人力资本会计程序下 
将劳动者入股的人力资源记入 人力资本 帐户 并相应地在 人力资产 帐户记录人力 
资产的价值 相应地 当企业内人力资本增加或减少时 现行财务会计程序也不做任何记录 
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